







The Environment and the Bee Fauna of Natural Parlτin a City， 
wIth the Result Taken at Shiroyama Park in Kagoshima Japanヲ
and with the App日ndixof a Hevised Bee List Recorded 
from the Mainland of Kagoshima Prefecture 
(Hymenoptera， Apoidea) 
Shuichi IKUDOME 
Biology， Women's Junior College， 890 
Abstract The paper deals with the resu1t of a wild bee survey mad巴inShiro 
yama Kagoshima southern Japan， during the bee season in 
1980， in order to obtain 80me basic information upon the faunal makeup， 
logy and flower visiting habits. Through the seasons， Halictidae w巴ref ound to be 
predominant both in the number of specie呂 andof individuals. Bees were abundant 
Hl summer， summer and autumn in the number of 




And further， th官 assessm日ntof natural environment in Shiroyama Park is tried 
the result of a wild bee survey taken at Shiroyama Park with that 
at Godaisan， Kochi Shikoku and with the bee fauna in Kagoshima Prefecture. 
They showed good results. 
words: Hymenoptera; Apoidea; fauna; phenology; assessment of natural 
envlronm日nt;Shiroyama III a clty. 
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et al.， 1967)，函館山 (Matsumuraet al.， 1969)，北海道大学雨竜・中川両地方演習林(坂上ら， 1972)， 

















L in climatic conditions at the Local Weather Bureau of Kagoshima. 
air temperatur号:mean in 1980 (lin日)， ordinary y白ar(broken line) . 
Monthly rainfall : 1980 (open histogram)， ordinary year histogram). 
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(山内ら岐阜県美並村(山内ら， 1974)，京都市貴齢(lnoueetαl.， 1990)， 




















ar忠ain the Shiroyama Park， Kagoshima (立 apart of the map 
City for tourists) and its location in Kyushu (I). 







公園面積の60~70% を Cinnαmomurn ) Siebold (クス/キ)
によると，
め， これに Cαstαn
var. sieboldii N akai (スダジイ)， 
Thunb. (アラカシ)， Pleioblastus simonii Nakai (メ夕、、う)などカ汁愛市手重として1売く。
上記植物のほか，仰αntheαspera ) Planch. (ムクノキ)， Celtis sinensis 
POfS_ Nakai (エ/キ)， Zelhoua serr・αtα Makino (ケヤキ)など















(コシブトハナパチ科)と M叩 achilidae(ハキリパチ科)が同数で約21%を占めるが， 1v可体数では，前














2位である。第 3位以下 Tetralonia(種数約 3%，個体数約 7%)， Chαlicodornα(種数約 5%，個体
4 ， Andrenα(種数約10%ラ個体数約 3%)と続くが，占める割合は小さい。
に，他の地域、での調査結果と比較して 2.からも半IJるように)Andre叩属の割合が著しく
?????秀留幾都市型向然公園の環境とハナパチ相
Tahle 2. Number of sp居ciesand individuals collected given at supraspecific with com-
parison of relative abundance to the result in Godai同 n，Kochi. SP: Shiroyama 










































































































































Lg. (Ev.) sp. L 
咽ー.. 一・aeranus HI 2 
司ー・-Lg. (Lg.) occidens 3 
.ー. ・TI. nipponensis 4 
帥ー一
!← 
Lg. (Ev.) sp. J 
Xy. appendicf，.Ilata . 
Clfcumvolans 










..1 Ad. knuthi 10 
.トNm. sp. A 11 





villosula At. pilipes 















Fig. 3. Relative abundance of the predominant species shown by the occurrence probability 
method. Percentage ratio (the top scale) of each species is given by a solid circle with 
the fiduciallimits (bar). Cumulative percentage curve (the bottom scale) is given by 
open circle. The verticalline is the reciprocal of the 100 x number of the sampled spe-
cies. Sex ratio in each species are shown in a pie graph on the right side (white sector 






結果(幾留， 1978) と比較検討してみたい (Table2.)。ハナパチ相に影響する環境条件やその他の要























































C~G は訪花ハナパチの優占種 5 種に於ける l雌と雄の個体数の推移である。ただし， 7月上旬の調査日
は照度がかなり低いと思われるような曇天であったので，そのような天気がハナパチ類の訪花活動に明
らかに影響を与えている。また，前出の Fig.l.から判るように， 1980年の各月の平均気温は 2月と 12
月が平年値よりも約2度低いものの，概して平年並みに推移している。一方，降水量は平年値より若干
少ない 2月， 6月及び12月を除けば，比較的降水量の多い年といえる。なかでもハナパチの出現期間の
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4. 
visited by bees. B : atthe b日前
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こそあれ社会性をもつものが多い。それを裏付けるかのように，Lasioglossum sp， L， 
Halictus Lg， (Lg.) occidens及びLg. sp. Jの4種では維が秋季に採集されている。
すなわち，成虫越冬した母パチが春から初夏に娘パチを生産して母娘カストを成立させ巣の拡充を図り，
に越冬雌(次世代母)の生産と同時に雄を生産する。ここで次世代の母となるべき雌は維と交尾を
ませて越冬する， というパターンである。今回の調査では巣の観察を実施したわけではなく 9 あくまで
も花仁で採集された個体数に基づく結果であって全くの推論に過ぎないが，Hl. aerariusはこのパター




occide，孔sとLg. sp. Jの2種には雄のまとまった採集時期が2回あるので，イヒ性があって 2化
している可能性がある。
4ヨ
の学名については，主に大井 (1983) による文献を参考にした 園芸植物については，浅lr
によるものに従ったことをここで断っておきたい。
ま被訪花植物の科vベルにおけるハナパチの訪花個体数をみると (Table3.)，被訪花頻度
に高いのは Compositae(キク科， 30.9%) とLeguminosae(マメ科， 14.6%)の2科である。これに
Hui;aceae (ミカン苧~， 9.0%)， Cruciferae (アブラナ手十， 8，8%)， Labiatae (シゾ芋j-， 6，7%)， Poly~ 









Table 3. Number of bee individuals collected on folwers of various 
of the b問 familvare shown in Table 2， 
families. Abbr引natlOw3
Compositaε 13 421 53 
Rosaceae 5 40 21 
Cruciferae 4 132 3 
Verbenaceae 3 36 
Leguminosae 2 175 49 
Lahiatae 2 59 44 
aceae 2 50 52 
Comrnelinaceae 2 1 
Caryop hy llaceae 2 9 1 
Rutacea巴 1 71 67 
Linac空白一e 1 71 1 
Acanthaceae 1 29 4 
Genti乱naceae 1 19 4 
Anacardiac日ae 19 1 
Caprifoliaceae 1 10 9 
Aquifoliacea日 16 
Icacinaceae 1 9 3 
Eric乱ce且白 I 5 4 
O1eac:ea。 l 6 2、
Saxifragaceae 1 5 l 
Violacea巴 6 
1 4 




474 30，9 8 421 22 
61 4.0 28 6 
135 8.8 126 6 
36 2，3 
224 14，6 183 3 
103 6.7 57 7 
102 6町7 2 100 
1 0，7 9 3 
10 0.7 8 1 ム
138 9.0 2 58 69 9 
72 4，7 56 5 1 
33 2.1 33 
23 1i A民3 9 13 
20 1.3 17 2 
19 1.2 4 15 
16 1.0 1 8 Jt 7 
12 0，8 9 3 
10 0.7 6 4 
8 0，5 6 2 
0.5 につJ 4 
6 0.4 6 
4 0.3 4 
3 0.2 3 
2 0.1 2 
0.1 1 
l 0.1 l 
1 0..1 
1532 100 14 1174 51 78 215 
一一一一一一一一一・唖










に咲かせるので7 時か l~の木でもハナパチ類だけーでなくカリパチ類やその他いろいろな訪花見~J~ を引
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Tahle 4， Ten plants predo:minantly visit日dby bees， LEG : Leguminosae， COM : RUT : 
LAB : Labiatae， POL : Ploygonaceae， LIN : Linaceae， 
Plant name 
Nu mbe r of he m d mcuAac4Nh RD hm-iMtPf白a1m一3汁i二l一τA一τN一38計T寸i1 E F I - C v泥8寸仕~Y叫一沼?-実M T~~ T~~~Japan君S8name 
手♂♀d' % I COL HAL 
repens (LEG) 174 49 223 14.6 I 182 
Shirotsumekusa 
2. Erigeron annuus (COM) 7 181 11.8 I 179 I V-L~LX-E 
日II日記Joon
3. L日:psa凡ahumilis (COM) 5 147 9.6 I 12 18 7 I m-E~ Vl -M 
Yabutabirako 
4. ZanthoxyluT<凡日ilanthoides(RUT) I 71 67 138 9.0 I 2 58 69 9 I VIl -L~Vlll-E 
Karasuzansho 
5. Lamium barbatum (LAB) 43 102 6.7 1 57 38 1 m-E~V~E 
Odorikoso 
6. Polygonum longisetum (POL) 51 10 6.5 I 2 98 I lX -~L~Yl-M 
Inutade 
7. 叩sellabursaてpastoris(CRU) 3 79 5.2 1 71 3 1 III-E~N-L 
Nazuna 
8. Oxalis corniculata (LIN) 72 4.7 1 56 5 1 Illl-E~ Vl -E 
Katabami 
9. Cロrdamine (CRU) 48 3.1 1 47 1 rn-M~IV-E 
Tanetsukeb乱na
10. 801idag口口ltissima(COM) 29 16 45 2.9 1 8 37 IX-Mへ XI-E 
Seitakaawadachiso 
Other speceis 317 80 397 25.9 2 267 15 8 109 
Total 1210 322 1532 1ω 14 1174 51 78 215 
き ける。
また， シソ科のオドリコゾウには Anthophoridaeが好んで相当数訪花している(これは後述したよ
うに Tetrαlonia の訪花である)。オドリコソウは Fig.2 .yrのA地点から 100m~ 150mの
、の土手に群落がみられた。
なお， これら10干重(シロツメクサ， ヒメジョオンヲヤブタビラコヲ カラスザンショウ，オドリコソウヲ
イヌタデ，ナズナ，カタバミ及びタネツケパナ)の開花植物への訪花個体数は，採集伺体数の74.1%を
占めている。
に，ハナパチの優占種5種の訪花植物について検討する。その割合を 5 に示した o Tetrα 
lonia丸む'Jponensis以外の 4種は前:iiliのように訪花活動期が長いので，いろいろな花を訪れることは
されることである。
sp. Lは17科31種の開花植物を L，なかでもキク利.(30.6%) とアブラナ
への訪花が著しく，ヤブタビラコヲナズナヲ タネツケパナ，オドリコソウ，イヌタデ及び
カタパミへの訪花で69.3%を占める。























Fig. 5. Flower spectra visited 5 日s.In each upper section 
shows the ratios plant species and lower section families. The 
of plant famili日sor sp巴ciesare as follows ; ACA : CAP : 
ICA : Icacinac日ae，OLE : Oleacεae， VER: LI1 : 
Cb: Cαα bursα回vastoris司 Cf:Cαrdαmme
bαtum， Pl ; 
Tr . 





Lg. (Lg.) occidensは12科16種の開花植物を訪花し，なかでもミカン科 (37.2%) とキク科 (35.7%)
への訪花が著しく，カラスザンショウ，ヒメジョオン，ショウベンノキ，セイタカアワダチソウ及びネ
ズミモチへの訪花で、81.4%を占める
Lg. (Ev.) sp. J は13科22種の開花植物を訪花L，なかでもキク科 (48.1%)への訪花が著しく，ヤ
ブタビラコ，カタバミ，ヒメジョオン，イヌタデ，シロツメクサ，ヤブムラサキ及びカラスザンショウ
への訪花で、78.5%をしめる。


















属レベルに於いて城山公園で採集されても不思議ではない属は，Colletes， Rhopαlomelissα， Epeolus， 





































所的に生息する種もいるものと考え L -，さらにR及びUと判断された種(5 )のC，A及びSと判
断された種 (21) に占める割合 (23.8%)の分 (3.0) を差しヲ|いたもの (10)，すなわち，




+ 8) -;-41 X 100=95.1 %となり， 95点を与えられる。
この評価の仕方はもとより採集者の経験に基づいている。①，②，③のどれが妥当かは，調査期間中
を通してその自然環境を見てきた者の判断で選択するならば，②の76点としたい。また，県単位のよう
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Table 5. Species number in the rank of individual frequency. R : rare， 
U : uncommon (few) ， C: common， A: abundant， L: locally， 
K : inthe mainland of Kagoshima Prefecture， S: in the Shiro-
yama Park. 
Family R U C A 1 L 
Genus K S IK S IK S IK S IK S 
COLLETIDAE 2 4 2 1 2 1 1 
Colletes 1 1 1 1 
Hylaeus 1 4 1 1 1 1 
HALICTIDAE 1 l 3 2 4 3 1 
Halictus 1 1 
Lαsioglossum 2 2 1 1 
Sphecodes 1 1 
Nomiα 1 1 1 
Pseudapis 1 
Rhopαlomelissα 1 
ANDRENIDAE 5 5 1 4 7 3 
Andrenα 5 5 1 4 7 3 
MELITTIDAE 1 
Dasypoda 1 
MEGACHILIDAE 2 3 2 7 5 1 1 3 
Euαspis l 1 
Chαlicodomα 2 2 1 
Coelioxys 1 1 1 
Megαchile 1 2 1 3 2 1 1 2 
Osmiα 1 
ANTHOPHORIDAE 4 7 1 9 4 2 1 3 1 





Tetrαloniα 2 1 
Amegilla 1 l 1 
Anthophorα 1 1 
Thyreus 1 1 
Cerαtina 2 1 3 1 




















































































lこ， !大j藤喬氏をはじめとする関係者の遺徳を偲びつつ， I城山植物日銀j に記された最彼係の ~___A
を15(文のまま掲載しておきたい。








のは であコ7::0 J 
L 
され?また植生図や地形関等の資料を していただい








J )ハナノ官、ナ類の 間は 3月上旬から日月中旬までの間で，得られたハナ は5
あった。






3) 1憂 られたのは 5
Tetrαlonia 及び
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のハーナパ 関
1980年に実施したハナパチ類定期調査で得られた 5科18属39穏のリストである。 ら科ごとにま kめ，
データは雌雄別に 9 採集月日(本文中の Table1.に示した記号Aを用いて略した)，個体数の!阪で示
し.採集年(1980)と採集者名(幾留秀一)は省略した。
1. COLLETIDAE 
1. Hッlai'Lιs zηcsuiαrum insulαrum Yasmnatsu et Hirashima (2♂11♀) 
Males:γM 1， X -M 1 
Femal田 vr-E 1， Vll-L 2， X -M 6， X -L 2.
2. Hylaeus floralis (Smith) (1♂) 
Ma]e: X -L 1.
TI. HALlCTIDAE 
3. Halictus (Seladoniα) 仰 rariu.sSmith (79♂320♀) 
Males:淑 ivl [)( -E 4， IX -M 3， lX -L 2， -E ， X -M 24， X -L 19，沼 E 15. 
XI -]¥11 3 
Females: N- 4， lV-M 3， N-L 2， V -E 2， --M 7， V-L 5， Vl-E札 V1-
M 58， Vl-L 41， Vll-M 33， vr-L 16，潤 E9，漉 M 16， V1Il- 10， IX-
E 8， [)(-M 22， IX-'L 27， X-E 5， X-M 16， X-L 11， XI-E 18 
Lasioglossum sp. D (1♀) 
Female : vl-L 1. 
5. sp. E (1平)
Female : lV-E 1 
ぢ sp. F (1♂4早)
Male. Vl-E 1 
Fernales: V-E 1， V-M 1， V-L 2. 
7. Lasioglossum αeus) sp. G (10♀) 
F日males:V -M 9， V -L 1. 
8. Lasioglossum sp. H (1♂42♀) 
Male: ¥直一L1. 
Femal倒:N -E 2， IV -M 3， N -L 2， V -E 29， vn-M 5， X -J¥/[ 
仏 sp.1 (2♂3♀) 
Males:刃-E1，刃-M1. 
Females目 V-M1， V-L 1， [)(-M 1. 
10.αeus) sp. J (11♂68♀) 
1 
IViales : V -L .2， V! _. E 2， Vl-]V[ 1， X --]V[ 1， X -L 3，刃-E1， XI--M 1 
fi'emales: lli--E 4， lli-!vI 3， lli--L 7， lV--E 7， lVー1¥15， N -L V -E、5) V 一
]V[ 8， V -L 2， vl -E 2， Vl -]V[ 2， vl -L 3， Vll-M 4， Vll-L 4，溜-Ll? X-
IVI1， X-L 1. Xl-E 1.
sp. K (1♂37平)
都市型自然公園の環境とハナパチ相 幾留秀一
Male: V -E 1.
Females: il -E 3，血-M3， ill-L 11， N-E 5， N一M 1， N-L 2， V-E 6， V-
M 3， VI-E 1， VI-L 1， X -L 1.
12. Lαsioglossum (Evylαeus) sp. L (18♂400♀) 
Males : X -M 6， X -L 8，刃 E4. 
Females: ill-E 28， ill-M116， ill-L 40， N-E 70， N-M 33， N-L 14， V-E 14， 
V-M 5， V-L 1， VI-E 4， VI-M 3， VI-L 6， W-M 2， VlH-E 4，区-E1， 
医一M 1， lX-L 6， X -E 2， X -M 15， X -L 23，刃-E10，刃-M2. 
13. Lasioglossum (Lαsioglossum) occidens (Smith) (22♂107♀) 
Males:四一E3， W-M 2， W-L 11，珊-E 1， X -M 2， X -L 2， X -E 1.
Females:V-M4， V-L 1， VI-E 14， VI-M21， VI-L 9， W-M6， W-L17，VlH-
E 23， lX-M 2， X-M 6， X-L 4. 
14. Lαsioglossum (Lasioglossum) mutilum (Vachal) (5♂11♀) 
Males: N -L 2， V -E 1， VlH-E 1， X -M 1.
Females:羽-E1， VI-M 3， VI-L 1， W-L 3，澗 E1， lX -L 2. 
15. Lasioglossum (Lαsioglossum) scitulum (Smith) (9♂10♀) 
Males:医 L1， X -L 1，刃-E7. 
Females: N-M 2， V-E 1， VI-M 1， VI-L 1， W-L 2， lX-M 1， X-L 1，刃
E 1. 
16. Lαsioglossum (Lαsioglossum) sp. B (1♂2♀) 
Male: X -L 1.
Females : N -E 2. 
17. Lαsioglossum (Lαsioglossum) sp. C (1♂5♀) 
Male:羽-L 1. 
Females: VI -E 1， VI一M 1， VI-L 2， W-M 1.
18. Sphecodes sp. M (1♀) 
Female : VI-M 1. 
19. NomiαpunctulαtαDalla Torre (1♀) 
Female : lX-M 1. 
il. ANDRENIDAE 
20. Andrenα(Calomelissα) tsukubαna Hirashima (1♂2♀) 
Male: N -L 1. 
Females: N -L 2. 
21. Andrenα(Chlorαndrenα) knuthi Alfken (4♂22♀) 
Males : N -E 4. 
Females : N -M 3， N -L 3， V -E 7， V -M 4， V -L 5.
2. Andrenα(Euαndrenα) hebes Perez (5♀) 
Females: il一M 1， N-M 4. 
23. Andrenα(Micrαndrena) minutulα(Kirby) (5♂12♀) 
Males:阻-E 4， il-L 1. 
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Females : I-M 3， I-L 3， IV -E 3， IV -M 3. 
IV. MEGACHILIDAE 
24. Euaspis basalis (Ritsema) (2♂2♀) 
Males : W -L 2. 
Females: W -L 2. 
25. Chalicodoma sculpturαlis (Smith) (34♂8♀) 
Males : W -L 29，咽-E5. 
Females : W -L 3，咽-E4，四一L1. 
26. Chalicodomαspissulα(Cockerell) (10♂9♀) 
Males:四一L3，珊-E7. 
Females: VIH -E 9. 
27. Coelioxys fenestrαtαSmith (2♂) 
Males : W -L 2. 
28. Megαchile humilis Smith (3♂l♀) 
Males:四一L3 
Female : IX-M 1. 
29. Megαchile nipponicαnipponicαCockerell (1♂1♀) 
Male : IX-L 1. 
Female: X -M 1.
30. Megachile remotαsαhαgαmii Hirashima et Maeta (2♂1♀) 
Males: V-M 1， VI-M 1. 
Female : IX-M 1. 
31. Megαchile tsurugensis Cockerell (1♂l♀) 
Male: X一M 1.
Female : VI-M 1. 
32. Nomadαsp. A (8♂14♀) 
Males : IV-M 7， V -E 1.
V. ANTHOPHORIDAE 
Females: IV -L 1， V -E 4， V -M 9.
3. Tetrαlonia nipponensis P品rez(69♂36♀) 
Males : IV-E 26， IV -M 33， IV -L 10. 
Females: IV-E 2， IV-M 5， IV-L 9. V-E 12， V-M 7， V-L 1. 
34. Amegillaβoreαβoreα(Smith) (3♂6♀) 
Males:咽-L1，区一E2. 
Females: IX -E 4， IX-L 2. 
35. Anthophorαpilipes villosulαSmith (12♂4♀) 
Males: IV -E 7， IV -M 5. 
Females : IV-E 2， IV-L 1， V -E 1.
36. Thyreus decorus (Smith) (2♂) 
都市生H'd然公園の環境とハナパチ相
Males : vr-L 2， 
37， Cerαt1-ηα (CeraUnα) iwαtαi Yasumatsu (2♂2♀) 
Males: V -E 2.
Females : V -L 1，羽 L1. 
38. Cerαtmα (Cerαtiηα) satoi Yasumatsu (1♂7干)
Male: V -E 1.
Females: l1-E 1， N-L 1， V-E 4， V-M 1 
幾貿秀一
39. Xylocopαα:ppendiculαta circumvolαns Smith (6♂43平)
Males: V-E 1， V-L 1， VI-E 4. 
Females: V-L 6， VI-E 1" VI-L 1， Vl-M 5， Vl-L 12， VIl-E 10， VIl-M 3， 
lX -M 1. X -E 4.
2. (j)1 Yチ定期調査に舵ける被訪花植物の目録
27科53穫の被訪花植物を各科ごとにまとめ，種名のあとに開花期間を付した。また，各種ごとに訪
花ハナパチのリストも示し，ハすパチの種名のあとには伺体数及び性 (m 雄， f 雌)と採集され
た時期(本文中の T乱ble1 参照)をハイフォンで結んで示してある。
1. COMPOSITAE (キク科)
L Aster scαbαr (シラヤマギタ): )司 E. 
sp. L， 1 f 刃-E.
2. Bidens frondosa (アメリカセンダングサ): JX-M~X-M. 
Halictus (Seladonia) aerarius， 2 f -IX -M， 3 f -IX -L ; Lαsioglossum (Lα 
sum) occidens， 1 f -IX -M ; Lαsioglossum γlαeus) sp. 1， 1 f -IX -M ; Lαsw 
glossμmαeus) sp. L， 1 f -IX -M， 5 f -IX -L. 
3. Bidens biternatα(センダングサ): IX-L~ 刃 M. 
Halictus (Selαdonia)αerαrius， 5ml f -X -M ; Lαsioglossum (昂Jylαeus)sp. L， 
1 f -X -M; Megαchile lm-X-M. 
4. Cosmos bipinnatus (コスモス):X-M~XI-E. 
ルfegαchilenipponicαη!PPOη!cα，1f-X--tv1. 
5， Erigeronαnnuus (ヒメジョオン):V-L~IX-E 
Halictus (Seladonia)αerαrius， 2 m -VIl -M， 4 f -V -L， 6 f -VI -E， 35 f -VI -lvl ， 
31 f -VI -L， 29 f -vr -M， 3 f -vr -L， 5 f淵 M;Lα (Lαη)
occidens， 21 f -V1 -M， 9 f -VI -L， 4 f -vr -lvl ; 
muulum， 3 f -Vl-M， 1 f -VI -L ; Lαsioglossum 
E， 1 f -VI -M， 2 f -V1-L， 1 f -vn-M ; 
(Lα 凡)
sp. C， 1 f -ifl 
αgμs) sp， D， 1 f --'11-
L sp， J， 2m-VI-E， lm-VI-M， lf -ifl-E， 2f -V! 
αeus) sp. K， 1 f -VI -E ; 
iαEμs) sp. L， 3 f -VI-M， 5 f -VI -L ; Sphecodes sp. M， 1 f -VI -lvl ; 
tsurugensis， f -VI -J¥II ; Megαchile remotαsαkagamii， 1m -VI -M. 
6. Erigeron sumαtrensis (オオアレチノギク)・咽 L~X-E 
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Halictus (Selαdoniα)αθμs， 1 f澗 M.
7. lxeris denta悶(ニガづ): !V --L-~V~M. 
sp. H， 3 f -V ~ E ; Lαsioglossum (Euylαens) sp. <1， 
1 f ~ V -M， Lαsioglo.ssurn 日 K，2 f ~V ~ E ; Andrena (Chlorαηdrena) 
hnuthi， 3 f -V ~ E ; Nomadα， sp. A， 1m2 f ~ V ~ E ; Cerαtinαsαtoi， lrn4f~V~ 
E ; Cerαtmα iwatai， 2m~V~E ， 
8. Kaluneris yomena (ヨメナ): X~M~xr~M. 
Halictus (8elαdoniα) aerarius， 2m -X ~ M ; Lasioglossum 
dens， 1f ~ X -L 
札 LαctucαindicαV日r.laciniαtα(アキノノゲシ): rX~M- Xl ~M 
。亡Ct
Halictus (Seladoniα)αerαlm~X~L ， lf~IX~M ， 6f--IX-L， lf -X~I\>l ， 
f~ Xl -E; occidens， 1 f ~ IX -M ; La.sioglossum 
mutilum， 1 f ~ lX ~ L . Lαsioglossωn 
lm~ lX ~L ， lm~X~L ， 7m~ Xl ~E ， 1 ~lX ~M;Lαsioglossum (五 sp， 1， 
lm~ Xl ~M; sp. 1m 氾 M;LαsioglOSSllTn 
呂p.Lヲ 2f ~ ~ E， 1 f -X ~ M， 2 f刃 M;αchilenipponica nippomca， 1m 
IX -L ; Xylocopaα:ppendiclllαtα ctrcurηvolαns， 1 f ~ X ~ E. 
10.α:psαηαηiZis (ヤブタピラコ): m~E~ Vl ~M. 
L臼sioglossum αeus)sp. F， 1 f ~ V -L ; Lαsioglossum sp. H， 
2 f ~N ~ E， 2 f ~1V -L， 20 f ~ V ~ E ; Lαsioglossum αeus) sp. J， 2f~m 
E， {~IIl -M ， :)f~m~L ， 3f -IV~E ， f N~M ， 3f~IV L，2f--V--E，3f 
V-M ， lf~V~L ， Lαsioglossum αeu.s) sp. K， lm~V~E ， lf ー阻~E， 1 f 
盟 ~L ;Lαsioglosswn αpμs) sp. L， 8 f ~m -E， 35 f ~ lIf ~ lv1， 7 f一回一 L目 4f
IV ~ E， 5 f ~N ~ M， 5 f ~rv ~ L， 5 f ~ V ~ E， 1 f ~ V ~ L ; Aηdrenα (Eμαηdrenα) 
hθbes， 2 f ~ -I江;Aηdrena(Chlorαndrena) knu.thi， 1 f ~lV ~ M， f --lV ~ L， 2 f ~
V-E， 4f ~V~Mア 5 f ~ V ~ L ; Andrenα (Micrαndrerw) 凡恥tu. lα ， 1f~m- lv1，
1 f ~N -E ; Nomαda sp. A， 1 f ~rv ~ L ， '日traloniαmpponensi.s， 4m~IV~M， 2f 
N~L 
1. 801idagoαltissimα(セイタカアワダチソウ): X-M~xr~E 。
Hylaells insularurγ! in.sulαru.m， lm5 f ~ X -M， 2 f ~ X ~ L : Ffalict-
us (8eladoniα) aerα3ml f -X ~ lv1， ~)m3 f ~ ~ L ; Lasioglossu.m 
sμ丹，)occidens， lm3f~X~M ， 2m2f~X--L;LαsioglossurH (万 sp.，) 
2m~X~L ; sp. L， 4ml3 f -X ~ L . 
12. 8onchu.s oleraceu.s (ハルノ/ゲシ).田 M~ 盟 L. 
万alictus(Seladoniα)ααrius， 2 f ~IV -M ; Lasioglossum sp. J， 1 f 
lV ~M;L臼sioglossnm (Eυylα印 s)sp. L， 5 f -N ~ M ; Anclrenα ( Chlorαndrenα) 
knuthi， 1 f -IV ~ M， 
13. Tααcu行tαlbiduηη(シロノベタンポポ): IIl~ E一-V ~ L. 
呂p.L， 11 f 碩 Mラ 2f -il-L， 2 f ~N -M. 
都市型ILj然公園の環境とハナバチ相 幾留秀一
2. ROSACEAE (/すラ苧})
14. Duchesneαchrysαnthα(""、ビイチゴ): V-E. 
sp. L， 1 f -V -E. 
sp. J， 1 田-L;Lαsioglossum αEμs) sp. K， 
f-ffi-L;Lαsioglossum (瓦:vylα印 s)sp. L， 1 f -m .-L ; Andrenα(Micrαηdrenα) 
minutulα，1f-lV-NL 
16③ Prunus zippeliαnα(バクチノキ): X -E. 
Xylocopαα:ppendiculatαCLrClllηvolα凡s，3 f - -E. 
17. Rubμs hirsutus (クサイチコ) • II-L~ !V-L. 
Lasioglossum sp. H， 2 f -N -M ; Lα sp. J， 1f 
呂p.L， 1 f -N -M ; Andreηα (Euαndrenα) hebe8， 
1 f -lV -M ; Andreηα (Chlorαndrenα) kημthi， 1 f -IV -M ; Anthophora pilipes 
villosula， 4m -!V -E ; Tetrαloniαlm1 f -N -1¥/[， 
18. Rublls microphyllus (ニガイチゴ):皿 -M~N-M.
sp. B， 1 f -N -E ; Lαsioglossu.m μs) sp. 
J， 1 f 回一L;Lαsioglossum αells)sp. K， 1 f -lV -E ; Lα 
lαeus) sp. L， 8 f -fi -M， 4 f -阻-L， 4 f -lV -E ， Andrenα(Euαndrenα) hebes， 
1 f -m -M ; Andrenα(Chlorαndrenα) .knuIJu， 1m -N -E ; Andrenα(λlicra凡drena)
η1inutulα， 1 f -!V -E ; Anthophorαpilipes villosulα， 2 f -N -E ; Tetl円uonia
mpponensis， 14ml f -lV -E， 1m -!V -M. 
3. CRUCIFERAE (アブラナ科)
19.αpsella bursαpastoris (ナズナ):田 -E~N-L.
Halictus (8elαdonia)αerαrius， 3 f一N-E ; Lasioglossum αeus) sp. J， 1 f -
N-E， lf -)v--L; Lαsioglossum αeus) sp. L， 15 f -IJ -M， 8 f -m -， 34 
f -lV -E， 8 f -N -M， 1 f -N -L ; Andrenα(Chlorαndrenα)んnuthi，1m -N-
Andrenα(Micrαndrenα) mi凡utula，1 f -m -M， 2 f皿-L， 1 f -IV -E ; Cer臼tma
sαtoi， 1 --)v -L ; Tetrαloniαnipponensis， 2m -)v E. 
20. Ca.rdaminθflexμosα(タネツケパナ):m-M~ lV -E. 
Lααeus) sp. E， lf -IV-E;Lαsioglosswn sp. K， 1 f -
Ul-L ; Lasioglossum sp. L， 21 f -m -M， 1 f -[i -L， 13 f -lV -E ; 
Andrenα(Micrαndrenα) minutμiα， 1 f -[j] -M. 
21. Cardαmine lyrαtα(ミズタガラシ): Vll-L ~ lX -M. 
FIαlictus (8elαdoniα)αerαrius， 2 f -Vll-L. 
2. Rorippαislαndicα(イヌガラシ): V-L~ Vl- L. 
Halictus (8eladoniα)αerαrius， 1 f -V -M ; Lasioglossum αeus) sp. J， 1 f 
¥f-M;Lαsioglossum 
sp.L，3f-rv-L 
sp. K， 1 f -V -M ; 
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4. VER8ENACEAE (クマツヅラ科)
23. Callicαrpa japonicα(ムラサキシキブ): VI-E~ Vl -M. 
(Lα mutilum， 1 f -VI -E; 
24. Callicarpαmollis (ヤブムラサキ): VJj --M~ ]x -E 
Lα (Lαsioglossum) occidens， 1 f -VJj-M， 3 f -i岨 E
αeus) sp. H， 5 f -VJj-M Lasioglossum αEμs) sp. J， 4 f -vr -M ; 
Lasioglossum αeusJsp.L，lf-VJj-M， 2f-VlI-E;α appendiculata 
circumvolans， 4 f -Vll-M， 4 f -VJj-L， 6 f -VII-E， 2 f -'1岨 M.
25. Clerodendron trichotomum (クサギJ:四 -L~ ]x-L.
Xylocopαα:ppendiculatαcircumvolans， 2 f -Vll-L. 
5. LEGUMINOSA笠(マメ事前
26. Pueraria lobata (クズ): ]x -E~X--E. 
Nomia punctulata， 1 f -]x -M ; M昭αchilehumilis， 1 f -]X -M ; Megachile remota 
lf-]x-lvI 
27. Trifolium repens (シロツメクサ):皿← E~XI- lvI.
Halictus (Selαndoniα) aerαrius， 4m --]X -E， 1m -]X L， 7m -X -E， 5m -X -lvI， 
3m-X-L， 5m 刃 E，2m 刃lvI， lf-[¥I-E， lf-[¥I-M， 2f-[¥I-L，4f-V-
E， 6 f -V -M， 1 f -V -L， 3 f -VI -E， 23 f -VI -lvI， 10 f -Vl-L， 10 f -VJj-L . 
7f 澗 E， 10 I -V盟 lvI， 5 f -V田 L，7f-]x一 E，3f-]X-M，2 -]X-L，4f-
X -E， 10 f -X -lvI， 5 f -X -L， 5 fー刃-E;Lαsioglossum (Lαsioglossu!η) occi戸
dens， 3 f -X -lVI ; LGιsioglossum (LasioglossumJ scitulum， :[ f -[¥1 --M， 1 f -V 
E， 1 f -VI -M， 1 f -Vl-L， 1 f -VJj-L， 1 fー刃-E;Lαsioglossum
sp. C， 1m -VI -L ; Lasioglossum αeus)呂p.F， lm-VI-E， 1f -V--E， 1f 
V -M ; Lasioglossum αeus) sp. J， 2m -V -L， 3 f -[¥1 - L ; 
sp. K， 1 f -I¥f -L， 1 f -VI -L ; LasioglossUlη sp. L， 1m 
X-lvI， 2m一辺 E， 3 f 皿 M， 1 f -I¥f -lvI， 1 f -I¥f -L， 4 f -V -E， 1 f -V1-L ， 
lf-X-lvI， 2f--)ヨ Eαchileremotαsααmii， 1 m -V -M ; Tetraloniα 
nipponensis， lm-I¥f-E， 10m-I¥f-M， 3m-I¥f-L， lf -I¥f-E， 2f-rV-M， 3f-
[¥1-L， 10 f -V -E， 7 f -V -M， 1 f -V -L. 
6. LA81ATAE (シゾ科)
28.α decumbens (キランソウ):血 E~V- lvI. 
Anthophora pilipesυillosula， 1m -[¥1-E. 
29. Lamium bαrbαtum (オドリコソウ): ill-E~V-E. 
Lαsioglossum (Lαsioglossu.m) sp. B， 1 f -[¥1-E ; αeus) sp. 
H， 1 f -[¥1 -M ; Lαsioglossum sp目 J，1 f -N -E， Lαsioglossum (Eり-
Zaeus) sp凶 K，3f-ill-M， 3f-ill-L， 4f-[¥I-E， lf-[¥I-M; 
αeus) sp. L， 11 fー 盟 -E，13f -ill-M， 3f -ill-L， 13f -[¥I-E， 3f -N-lvI; 
Andrenα(Chlorandrenα) knuthi， 2m -[¥1-E， Andrenα(Micrαηdrenα) minutuZα9 
4m 国 E，1 f -[¥1 -M ; Nomαdαsp. A， 7m -[¥1-M ; Anthophorαpilipes villosula， 
都市型臼然公閣の環境とハナバチ相 幾留秀一
2m-JV-E， 5m-JV-M; Tetrαloniαnipponensis， 9m-JV-E， 13m-JV-M， 1m 
JV-L，lf lーV-M⑩
70 POL YGONACEAE (タテ干ヰ)
30 Polygonum chinense var. thunbergiαηum (ツルソノ，)白 X-M~ Xl -E.
Lαsioglossum αeμs) sp. L， 1ml f -X -M目
31. Polygonum longisetum (イヌタデ): lX -L~ 刃-l\!l.
f王γlaeus insulαrum "[丸山lαrum，1 f -X -M ; Hylaeμs 
floralis， 1m -X -L ; Halictus (Selαdoniα)αerαrius， 9m-X -l¥!l， 12m-X 
L， 10mー 刃-E，lm-XI-l¥!， 3f -X-M， 3f -X-L， 7f -Xl-E;Lαsioglossurn 
(Lα occidens， 1 m -X -M， 1 f -XI -E， 1 f -X -L ; Lαsιoglossum. 
mutilum.， 1m -X -M ， Lαsioglossμm (Lα scitulum， 
lf-X-L;Lα (Lαsioglossum) sp. B， 1m -X -L ;乙α
iαeus) sp. H， 1 f -X -l¥!l ; Lαsioglossum αeus) sp. 1， 1m 刃 E; Lasioglos-
sum. αeus) sp目 J，lm-X-M， lm-X-L， 1m 刃-E， 1 f -X -M， 1 f -X-
L，lf---Xl-E;Lαsioglossum αeu.s) sp. K， lf -X-L; Lαsioglossu.m 
laeus) sp. L， 4m-X-M， 4m-X-L， 2mー 刃-E， 1 f -X -M， 10 f -X -L， 7f -
Xl-E. 
8. COMMELlNACξAE (ツコー タサ手前
320 Commelinαcom.mums (ツユクサ): Vl -L~X-E. 
Hαlictus (Selαdoniα)αerarius， 3 f一区 M， 2 f -lX -L ; 1 f -X -E ; Xylocopα 
αppendiculαtα circum.volαns， 1 f -lX -M. 
3. Pollinαjα:ponica (ヤブミョウガ): VIl -M~X-M. 
Lasioglossum (Evylαeus) spo L， 1 f -VIl-M， 2 f -¥I1IT-E， ααfloreo， 
lf-iX-L. 
9. CARYOPHYLLACEAE (ナデシコ手ヰ)
34. SαgmαJαpon!cα(ツメクサ):VIl -M~咽 -M.
Halictus (Seladoniα)αerαrius， 4 f -VIl-M. 
35. StellαnααquαUcα(ウシハコベ): lV -M~ Vl -M. 
Halictus (Seladonia)αerαrius， 1 f -Y-E;Lωωglossum ぬeus)sp. J， 1 f 
Y-E ，Lαszoglossum(22uylαeus) sp. L， 2 f -Y -E ; Andrenα (Micrαndren.α) 
mtF114Eulα， lm-ill-L ;Nomαdαspo A， 1 f -V -E. 
10. R UT ACEAE (ミカン干ヰ)
360 Zαnthoxylum.αilαnthoides (カラスザンショウ): VlI -L~澗 E. 
Hylαeus insulαrum. in.sulαrum， 2 f -VlI -L ; Lαsioglossum (Lasio 
1oI);，."l.rrl j occidens， 1 m 四一 L，1m一四-E， 17 f -VIl-L， 19 f 取 E，Lαsw-
glossu.円1， (Lα mutilum， 1m -i唖 E， 3f-VlI-L， lf一咽-E ; Lasio-
glossum αeus) sp. H， 1m -Vll-L ; Lαsioglossum αeus) spoJ，4f一四一
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L; Chαlicodorηα sculpturαlis， 29m -Vll-L， 5m -vl![ -E， 3 f -Vll-L， 4 f -V盟--E 
Chalicodomα 久 3m-VlI-L，7rn---Vl![-E， 9f-i叩-E; Megαchile hwnilis， 
3m-Vll-L ; Euαsp~s bαsαlis， 2m2 f -Vll-L ; Coelioxys fenestratα， 2m-VIT-L; 
CerαtL凡αW)αtai，1 f -Vll-L ; Thyreus decorus， 2m -Vll-L Xylocopaαppendicu-
lα的 circumvolαηs，4f -Vl-L， 2f 咽 E.
1. LlNACEAE (カタハミ手ヰ)
Oxαlis corniculatα(カタ)¥'ミ): IIl -E~VI-E. 
Lαsioglossum 
sp.H，5f-V-E;工4 ααeus)sp. J， 2 f -I!l -E， 1 f -I!l -lv!， 2 f 
1V -E， 2 f -V -E， 1 f -V -L， 2 f -V -lv! ; sp. K， 2 f 
ffi-E，3f 田 L，1f --jlJ-L， 4f -V-E， 2fγ lv!;Lαsioglossurn 
sp. L， 9 f -I!l-E， 5 f 碩 M，4 -1!l-L，2f-lV E， 4f-lV-L， 2f -V-E， 
2 f -V -M ; Andrenα(Chlorαndreηα) knuthi， 1 f -[¥T - L， 2 f -V -E ; .Andreηα 
(Micrα凡drenα)miηutulα， 1 f -I!l -L， 1 f -jIJ -lV[ ; Nomαdαsp. A， f --E ， 
8 f -V -M ; Ceratinαsαtoi， 1 f -lll -E ; Tetrαloniαnipponensis， 1 f -IV -M 
12. ACANTHACEAE (キツネ/マゴ寺市
8. Ju.sticia procumbens var. leucantha (キツネノマゴ) :袖 L- -E. 
Halictus (Selαdoniα)αerαrius， 3m-lX-M， lm-1X-L， 13f-lX--M， 14f--lX-L; 
Lasioglossum m.utilum， 1 f -lX --L， LL1sioglossl1.Tn 
sp. L， f -lX -1. 
13. GENTIANACEAE (フジウツギ平ヰ)
39. LJUu.U'<oJ α(コフジウツギ): VIl-L ~刃 -E
Halictus (Seladonia)αerαrius， 1 f -VIl-L， 4 f -V亜-L， 1 f -lX -E Lasioglos 
sum occidens， 1m一四-M， 1 f -Vll-M ; Lαsioglosswn 
sp. L， 1 fー IX-E ; ChalicodomαsculptuT'αlis， 1 f -Vll-L ; Amegilla αfloreα5 
1m 酒 L，2m -lX -E， 4 f -lX -E， 1 f -IX -L ; X ylocopaα:ppendiculαtα Clrcunト
uola凡s，1 f -W -M， 2 f -Vll-L， 1 f -vll-E， 1 f酒-M.
14. ANACARDIACEAE (ウlレシ手ヰ)
40. Rhu.s succeclαneα(ハゼ): V-M~V-L. 
Hyl口eus insulαrum insulαrum， 1 rn-V -L 
occiclens， 4 f -V -M ; 
αew雪)sp. 1， 1 f -V -M; 
V--M;Nomαdαsp. Aラ 1f -V -M ; Ceratinαsαtoi， 1 f -V -M 
15. CAPRIFOLlACEAE (スイカスラ手前
41. Lon.icera IV-L~V-M. 
(LαSLO-
sp.L，3f一
mutilum， lm-[¥T-L， lm-V-E;Lαsioglosswn 
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(Evylαeus) sp. H， 1 f -V -E; Lasioglossum (Euylαeus) sp. J， 1 f -V -M; Antho-
phorαpilipes villosulα， 1 f -N -L， 1 f -V -E ; Tetrαloniαnipponensis， 6m -N-
L， 4 f -N -L， 2 f -V -E ; Xylocopαα:ppendiculαtα circumvolαns，1m-V-E. 
16. AOUIFOLIACEAE (モチノキ事前
42. Ilex rotundα(クロガネモチ): V-L-VI-E. 
Hylaeus (Nesoprosopis) insulαrum， insulαrum， 1 f一羽-E ; Lasioglossum (Lαs~o 
glossum) occidens， 1 f -V -L ; asioglossum (Evylαeus) sp. F， 1 f -V -L ; 
Lαsioglossum (Evylαeus) sp. G， 1 f -V -L ; Lαsioglossum (Evylαeus) sp. 1， 
1f-V-L;Lαsioglossum (Evylαeus) sp. L， 4 f -VI -E ; Xylocopαα:ppendiculatα 
circumvolαns， 6f -V-L， 1f -VI-E. 
17. ICANINACEAE (ミツバウツギ科)
43. Turpiniαternαtα(ショウベンノキ): V-M-VI-E. 
Lasioglossum (Lαsioglossum) occidens， 9 f -VI -E ; Xylocopαα:ppendndiculatα 
circumvolαns，1m V-L，2m-VI-E. 
18. ERICACEAE (ツツジ科)
4. Rhododendron scαbrum (ケラマツツジ): N-M-V-E. 
Lαsioglossum (Evylαeus) sp. L， 6 f -N -M ; Tetrαloniαnipponensis， 4m -N -M. 
19. OLEACEAE (モクセイ手ヰ)
45. Ligustrum jα:ponicum (ネズミモチ): V-M-VI-M. 
Lasioglossum (Lαsioglossum) occidens， 5 f -VI -E ; Lαsioglossum (Evylαeus) 
sp. J， 1 f -VI -E ; Xylocopαappendiculata circumvolans， 2 f -VI -E. 
20. SAXIFRAGACEAE (ユキノシタ科)
46. Deutziαscαbrα(マルパウツギ): N-E-N-L. 
Lαsioglossum (Lαsioglossum) scitulum， 1 f -N -M ; Lαsioglossum (Evylαeus) 
sp. L， 2 f -N-M， Andrenα (Euαndrenα) hebes， 1 f -N -M， Andrenα (cαlo-
melissα) tsukubαnα， 1m1 f -N-l. 
21. VIOLACEAE (スミレ科)
47. Violαpumilio (フモトスミレ):皿-E-N-L.
Lαsioglossum (Evylaeus) sp. K， 1 f -Iー L;Lαsioglossum(Evylαeus) sp. L， 5 f -
Il-M. 
2. PHYTOLACCACEAE (ヤマゴボウ手ヰ)
48. Phytolαccα esculentα(ヤマゴボウ): VIH-E-四一L.
Halictus (Selαdoniα)αerarius， 1 f -VIH -E， 1 f澗 L;Lαsioglossum(Lαsioglos-
sum) occidens， 1 f 珊 E;Lαsioglossum(Lasioglossum) scitulum， 1 f -vn -L . 
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23. STERCULlACEAE (アオギリ科)
49. Firmiαna simplex (アオギリ): vl 一 L~W-M.
Lαsioglossum (Lαsioglossum) occidens， 3m -W -E. 
24. CANNACEAE (カンナ科)
50. Cαnnαgenerαlis (カンナ): Vl -L~X-E. 
Xylocopαα:ppendiculatαcircumvolαns， 1 f -Vl-L， 1 f -VIH -E. 
25. SOLANACEAE (ナス手i十)
51. Lycium chinense (クコ):咽-E.
Halictus (Selαdonia)αerarius， 1 f -VIH -E. 
26. UMBELLIFERAE (セリ科)
52. Torilis jα:ponicα(ヤブジラミ): V-L~ Vl -L. 
Lαsioglossum (Evylaeus) sp. J， 1 f -V -L. 
27. SCROPHULARIACEAE (ゴマノハグサ手前
53. Veronica didymαvar. lilαcmα(イヌノフグリ): V-L. 
Cerαtinαzωαtαi， 1f -V-L. 
鮒録3.鹿児島県本土のハナパチ類改訂目録












1. Colletes (Colletes) 
名
1) babai Hirashima et Tadauchi 
2) pαtellatus Perez 
3) perforαtor Smith 
4) vogti Perez 
2. Hylaeus (Nesoprosopis) 














7) insularun1 insulαrUn1 Yas. et Hir. 
8) mαtsumurai Bridwell * 
9) nippon Hirashima 
10) noomen Hirashima 
3. Hylaeus (P，αrα:prosopis) 
11) hirashimαi lkudome * 
1. HALICTIDAE 
4. Halictus (Selαdoniα) 
12) aerarius Smith 
5. Lαsioglossum (Evylαeus) 
spp 
6. Lαsioglossum (Lasioglossum) 
13) mutilum (Vachal) * 
14) occidens (Smith) 
15) scitulum (Smith) * 
spp. 
7. Sphecodes 
16) nippo見!CωYasumatsuet Hirashima 
17) simillimus Smith 
spp. 
8. Nomia 
18) fruhstorferi Perez 
19) punctulαta Dalla Torre 
9. Pseudα:pis 
20) mαndschurica (Hedicke) 
10. Rhopαlomelissα 




23) mikαdo Strand et Yasumatsu 
12. Andrena (Cαlomelissα) 
24) prostomiαs Perez 
25) tsukubanαHirashima 
13. Andrenα(Chlorαndrena) 
26) Knuthi Alfken 
14. Andrenα(Euαηdrenα) 
27) hebes Perez 
28) stellαnαHirashima 
29) tαhαchihoi Hirashima 
15. Andrenα(Gymnαndrena) 




33) miyαmotoi Hirashima 
17. Andrenα(Leucandrenα) 
34) richardsi Hirashima 
18. Andrenα(Micrandrenα) 
35) brassicαe Hirashima 
36) hikosαnαHirashima 
37) kα:guyαHirashima 
38) minutula (Kirby) * 
19. Andrenα(Mitsukuriellα) 










































































































































20. Andrena (Simandrena) 








44) bαsalis (Ritsema) 
23. Chalicodomα 
45) disjunctiformis (Cockere11) 




49) yαnonis Matsumura 
spp. 
25. Megαchile 
50) humilis Smith 
51) kobensis Cockere11 
52) kyotensis Alfken 
53) nipponicαnipponicαCocker唱1
54) ok仇aωanaYasumatsu et Hirashima 
55) remota sakagamii Hirashima et Maeta 
56) subalbutαYasumatsu 
57) tsurugensis Cockere11 






61) flαvoguttαtα japonensis Tsuneki 
62) ginran Tsuneki 
63) hαkonensis Cocker唱1
64) hαrimensis Cockerell 
65) j叩 onicαSmith
66) kαguya Hirashima 
67) rengnio Tsuneki 
68) tαicho Tsuneki 
spp. 
28. Epeolus 
69) jα'Ponicus Bischoff 
29. Tトiepeolus
70) ventrαlis (Meade Waldo) 
30. Pαsites 
71) esαkii Popov et Yasumatsu 
31. Eucerα 
72) spurcαtipes Perez 
32. Tetrαloniα 
73) mitsukurii Cockere11 
74) nipponensis Perez 
3. Amegillα 
75) florea florea (Smith) 
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76) quαdrijαsc~αtα(Villers) シロスジコシブトハナパチ LU 
34. Anthophorα ケブカハナパチ属
77) pillipes uillosulαSmith ケプカハナバチ LU 
35. Thyreus モンハナバチ属(仮称)
78) decorus (Smith) ルリモンハナバチ C 
sp. 
36. Cerαtinα(Cerαtinα) ツヤハナパチ属
79) esαki Yasumatsu et Hirashima エサキツヤハナパチ U 
80) iωαtαi Yasumatsu イワタチピツヤハナパチ C 
81) sαtoi Yasumatsu * サトウチピツヤハナバチ U 
37. Cerαtinα(Cerαtinidiα) ツヤハナパチ嵐
82) flαvipes Smith キオピツヤハナバチ C 
83) jα'PonicαCockerell ヤマトツヤハナパチ C 
38. Xylocopα クマバチ属
84) appendiculαtα circumuolans Smith クマバチ C 
VH. APIDAE ミツバチ科
39. Bombus (Diversobombus) マルハナパチ属
85) diversus diversus Smith トラマルハナパチ LC 
86) ussurensis Radoszkowski ウスリーマルハナパチ LR 
40. Bombus (Pyrobombus) マルハナパチ属
87)αr由 nsαr曲 nsSmith コマルハナパチ LU 
41. Psithyrus マルハナバチャドリ属
88) noruegicω nipponicω(Yasumatsu) ニッポンマルハナパチャドリ LR 
42. Apis ミツバチ属
89) cerαnαFabricius ニホンミツノfチ C 
90) mellifer唱αLinnaeus セイヨウミツバチ S 
